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シジュウカラとヤマガラの巣の比較




























































































































































































































































































































































































































































































































































n=28 n=15 匍匐性：P 繊細型：F 着生：E
蘚類（以下は種類毎の使用頻度） 100(100) 100(100)
　ヒメタチゴケAtrichum rhystophyllum 4(0) 0(0) A W T
　チャボスズゴケBoulaya mittenii 46(29) 7(0) P W E
　アオギヌゴケ科Brachytheciaceaeの1種 4(0) 0(0) P W －
　ナガヒツジゴケBrachythecium buchananii 0(0) 7(0) P W T
　アオギヌゴケBrachythecium populeum 4(0) 7(0) P W T
　アオギヌゴケ属Brachytheciumの1種 4(0) 0(0) P W －
　カガミゴケBrotherella henonii 4(4) 13(7) P W T
　ハリガネゴケBryum capillare 4(0) 0(0) P F T
　クサゴケCallicladium haldanianum 4(0) 0(0) P W T
　クシノハゴケCtenidium capillifolium 7(0) 7(0) P W T
　エダウロコゴケモドキFauriella tenuis 0(0) 13(7) P F E
　コバノイトゴケHaplohymenium pseudo-triste 4(0) 0(0) P F E
　イワイトゴケモドキHaplohymenium sieboldii 0(0) 7(7) P F E
　イワイトゴケHaplohymenium triste 4(0) 13(0) P F E
　ヒメハイゴケHypnum oldhamii 4(0) 33(7) P W T
　ハイゴケHypnum plumaeforme 29(7) 13(7) P W T
　ハイゴケ科Hypnaceaeの1種 0(0) 7(0) P F －
　ホソバオキナゴケLeucobryum juniperoideum 0(0) 7(0) A F T
　チャボヒラゴケNeckera humilis 32(11) 0(0) P W E
　エゾヒラゴケNeckera yezoana 4(4) 0(0) P W E
　ヒラゴケ属Neckeraの1種 4(0) 7(0) P W E
　オカムラゴケOkamuraea hakoniensis 11(0) 33(0) P W E
　タチヒダゴケ科Orthotrichaceaeの1種 4(0) 7(0) A F E
　ツクシナギゴケモドキOxyrrhynchium hians 0(0) 7(0) P W T
　キヌゴケ属Pylaisiaの1種 4(4) 0(0) P F E
　コモチイトゴケPylaisiadelpha tenuirostris 21(11) 80(73) P F E
　トヤマシノブゴケThuidium kanedae 75(36) 20(7) P W T
　シノブゴケ科Thuidiaceaeの1種 4(0) 0(0) P W －
　キンモウゴケ属Ulotaの1種 0(0) 7(0) A F E
苔類（以下は種類毎の使用頻度） 4(0) 7(0)
　コクサリゴケMicrolejeunea ulicina 4(0) 0(0) P F E
　カギヤスデゴケFrullania hamatiloba 0(0) 7(0) P F E
ノウサギLepus brachyurusの毛 0(0) 7(0)
















































































　カモシカCapricornis crispus 57 27
　ノウサギLepus brachyurus 54 33
　シカCervus nippon 43 40
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